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BAB 7 
PENUTUP 
 
1.1  Kesimpulan 
a.  Lebih dari separoh dari responden berusia >35 tahun di Kabupaten 
pasaman Barat Tahun 2018. 
b.  Lebih dari separoh dari responden memiliki masa kerja >10 tahun di 
Kabupaten pasaman Barat Tahun 2018. 
c.  Seluruh responden di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 
berpendidikan D3 Kebidanan. 
d.  Tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan 
keikutsertaan bidan praktek dengan program BPJS di Kabupaten 
Pasaman Barat Tahun 2018. 
e.  Tidak terdapat hubungan antara sikap dengan keikutsertaan bidan 
praktek dengan program BPJS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 
2018. 
f.  Tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan keikutsertaan bidan 
praktek dengan program BPJS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 
2018. 
g.  Motivasi merupakan faktor dominan yang berhubungan dengan 
keikutsertaan bidan praktek pada program BPJS di Kabupaten Pasaman 
Barat Tahun 2018. 
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1.2  Saran 
1.2.1 Bidan Praktek 
Diharapkan bidan mengikuti sosialisasi BPJS sehingga bidan termotivasi 
untuk bergabung  menjadi bidan jejaring. 
1.2.2 Kepala BPJS 
Perlu dilakukan pendekatan oleh pihak BPJS kepada bidan praktek untuk 
mengatasi keluhan-keluhan bidan di lapangan dan reward kepada bidan 
terkait dengan keikutsertaan bidan praktek pada program BPJS sehingga 
bidan tertarik untuk bergabung. Karena bidan merupakan ujung tombak 
yang dapat mempengaruhi AKI dan AKB. 
1.2.3 Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan 
penelitian yang berhubungan dengan keikutsertaan bidan praktek dalam 
pelayanan kebidanan pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS). 
 
  
